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Abbé Joseph MICHEL 
On annonce la mort subite, survenue le 7 juin dernier, de M. l'Abbé 
Joseph MICHEL, Conservateur de la Bibliothèque des Facultés Catholiques 
de Lyon. Si sa santé, il y a quelques années, avait donné des inquiétudes à 
son entourage, il avait paru se remettre et, au cours de ces derniers mois, 
nul n'avait pu remarquer en lui le moindre fléchissement. 
M. MICHEL, après une longue période de ministère pastoral, dirigeait 
la Bibliothèque des Facultés Catholiques de Lyon depuis 1943, bibliothèque 
qui, à cette date, souffrait de graves lacunes. Immédiatement, il se mit à la 
tâche et il sut parvenir à des résultats malgré beaucoup de difficultés : 
« Lorsque tant de ressources font défaut à la fois, il y a des ordres d'urgence 
à respecter, des intérêts parfois peu conciliables à ménager, des impatiences 
à calmer... » (Bull, des fac. catholiques de Lyon, n° 34, p. 83). Il fut en tout 
cela soutenu par l'amour de son métier et la conscience d'être au service du 
savoir. Et ceux qui le connaissaient bien, savaient que ses sautes d'humeur, 
dont sa santé était sans doute la cause, étaient une forme un peu âpre, mais 
authentique, de sa profonde ambition de mieux servir. 
Nombreux étaient ses collègues à la messe de funérailles, célébrée le 
10 juin dans l'église de Chaponost. 
